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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ Κ Τ Η Ν . ETAJPFJAi. 1977, Τ. 28, τ. 1 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΣΠΤΙΔΩΝ 
ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΑ 
(Πρώται παρατηρήσεις èv Ελλάδι). 
Ύπο 
Θ. ΡΩΣΣΗ* και Ε. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ* 
Research on subclinical mastitis of cows in the distici of Attica 
by counting of somatic cells in milk 
By 
TH. ROSSI and E. NALMPANTI 
SUMMARY 
In this paper the number of somatic cells found in the totality milk production in each dairy 
herd of Atticas distici in purpose to And out the present state of subclinical mastitis of this re­
gion and the hygienic quality of the produced milk, is examined. 
Also the potentiality of dairy herds and the total number of dairy cows, very important fa­
ctors for a future programme of mastitis control in this area, is considered. 
* Έργαστήριον Μαστιτίδων K.M.I. Αθηνών'. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή μέτρησις τοΰ συνόλου των σωματικών κυττάρων του γάλακτος αποτε­
λεί τό πλέον άποτελεσματικον κριτήριον εκτιμήσεως της λειτουργικής κατα­
στάσεως του μαστού, της υγιεινής ποιότητος τοΰ εκκρίματος τούτου και τής 
ποσοτικής γαλακτοπαραγωγής τοΰ μαστικοΰ άδενος (CULLENj, ZEIDLER2, 
TOLL καί συνεργ.3). 
Ό αριθμός των 500.000 κυττάρων κατά κυβ. ύφεκ. γάλακτος, συλλεγομέ­
νου κατά τήν έναρξιν της άμέλξεως έκ τετάρτου μαστοΰ άγελάδος κεχωρισμέ-
νως ή έκ τοΰ συνόλου τής γαλακτοπαραγωγής εκτροφής, καθιερώθη διεθνώς 
ώς ή ανωτάτη ενδεικτική τιμή φυσιοπαθολογικών συνθηκών τοΰ μαστοΰ, παρ' 
δτι καί μεγαλύτερος εκείνου τών 200.000 κυττάρων κατά κυβ. ύφεκ. είναι δυ­
νατόν να προσδίδη παθολογική ν κατάστασιν τούτου (TOLLE4). 
Ή ύπέρβασις τών 500.000 κυττάρων κατά κυβ. ύφεκ. γάλακτος είς φαινο­
μενικώς φυσιολογικόν γάλα τή παρουσία παθογόνων μικροβίων, συνιστά ύ-
ποκλινικήν μαστίτιδα, ώς αΰτη καθορίζεται ύπό της Dairy International Fede­
ration (5) τή απουσία δέ μικροβίων διαταραχήν τής εκκρίσεως τοΰ μαστοΰ. 
Ό συστηματικός προσδιορισμός τοΰ άριθμοΰ τών σωματικών κυττάρων 
είς τό σύνολον τής γαλακτοπαραγωγής έκαστης εκτροφής αγελάδων περιοχής 
τινός αποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν είς τον άντιμαστιτικόν αγώνα διότι: 
α) παρέχει μίαν ένδεικτικήν είκόνα τοΰ προβλήματος «μαστΐτις» καί τής βα-
ρύτητος τούτου κατ' έκτροφήν. 
β) διευκολύνει είς τήν έπίλυσιν οίκονομικών δυσχερειών διοργανώσεως τών 
προγραμμάτων εξυγιάνσεως τοΰ μαστοΰ είς τήν διάγνωσιν τών ύποκλινι-
κών μαστιτίδων, άντικαθιστών τάς επανειλημμένος καί είς συχνά διαστή­
ματα δειγματοληψίας γάλακτος έξ ενός έκαστου τετάρτου μαστοΰ άγελά­
δος έκαστης εκτροφής μιας μεγάλης περιοχής δια τάς απαραιτήτους μικρο­
βιολογικός καί λοιπάς εξετάσεις. 
γ) είναι οδηγός είς τήν πορείαν τών μέτρων εξυγιάνσεως καί 
δ) προσφέρεται ώς κριτήριον είς τήν πληρωμήν τοΰ γάλακτος κατά ποιότητα. 
Ώς έκ τής πρακτικής σημασίας τής μετρήσεως τών σωματικών κυττάρων 
τοΰ γάλακτος, ιδία είς τήν διάγνωσιν τών ύποκλινικών Μαστιτίδων κλπ. αί 
οίκονομικαί επιπτώσεις τών οποίων είναι τεράστιοι (μείωσις τής γαλ/γής, δα-
πάναι προμηθείας φαρμάκων, άπόρριψις γάλακτος, παροχή κακής ποιότητος 
νωποΰ γάλακτος προς άμεσον κατανάλωσιν ή βιομηχανοποίησαν κλπ.) επιχει­
ρείται δια τής παρούσης ό προσδιορισμός: 
α) τοΰ άριθμοΰ τών σωματικών κυττάρων είς τό σύνολον τής γαλακτοπαρα­
γωγής έκαστης εκτροφής αγελάδων τής περιοχής 'Αττικής προς ένημέρω-
σιν έπί τής υφισταμένης καταστάσεως τών ύποκλινικών μαστιτίδων καί 
τοΰ βαθμού τής υγιεινής ποιότητος τοΰ παραγομένου γάλακτος καί 
β) τής δυναμικότητος τών άγελαδοτροφικών εκτροφών τής περιοχής καί τοΰ 
πληθυσμού τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων δια τήν έκτίμησιν τής Ζωο­
τεχνικής στάθμης τών βουστασίων, εις περίπτωσιν καθ' ήν ήθελεν προκύ­
ψει ανάγκη άντιμαστιτικού αγώνος. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 
Ή μέτρησις των σωματικών κυττάρων έπραγματοποιήθη ηλεκτρονικός 
δια της χρησιμοποιήσεως τού αυτομάτου άναλυτουΧΑΙΠΌΑΝΑΙ,ΥΖΕΚ. II), 
συνεχούς ροής κατά τήν μέθοδον HEESCHEN καί συνεργατών του6. 
Τό χρησιμοποιηθέν είς τήν μεθοδον κυτταρικόν STANDARD παρεσκευά-
σθη ύπό τοΟ ημετέρου εργαστηρίου καί ήλέχθη δια το άξιόπιστον τοϋ" αρι­
θμού του ύπο τοΟ Πειραματικού Ζωοπροφυλακτικοΰ Ινστιτούτου BRESCIA 
της Ιταλίας. 
Ή δειγματοληψία γάλακτος έγένετο είς τα σημεία είσκομίσεως γάλακτος 
(Εργοστάσια Παστεριώσεως ή Κέντρα άγελαδοτροφικών συνεταιρισμών) καί 
κατά το χρονικόν διάστημα Ιουνίου—Δεκεμβρίου 1976. 
Έκαστον άντιπροσωπευτικον δείγμα έλαμβάνετο διά τής λήψεως ίσων πο­
σοτήτων έκ τοΰ συνόλου τής παραγωγής έκαστης εκτροφής έκ τών δοχείων 
συλλογής γάλακτος πρωινής άμέλξεως κατόπιν καλής άναταράξεως καί τελι­
κής αναμείξεως. 
Τα δείγματα προσεκομίζοντο πάραυτα είς το Έργαστήριον όπου έτύγχα-
νον επεξεργασία σταθεροποιήσεως διά φορμόλης 1% καί έξητάζοντο μετά 
24ωρον. 
Ή δειγματοληψία έγένετο άπαξ τοΰ μηνός καί έπί 6 συνεχείς μήνες έξ 
619 εκτροφών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 'Ολλανδικής φυλής εξωτερικού 
ή βελτιωμένης τοιαύτης διαφόρων περιοχών τού Νομού Αττικής, ών τό γάλα 
είσεκομίζετο προς παστερίασιν καί βιομηχανικήν έπεξεργασίαν είς 3 εργοστά­
σια Παστεριώσεως γάλακτος Αθηνών—Ασπροπύργου (Πίναξ 1). 
Ή έκτίμησις τού κυτταρολογικού περιεχομένου τών δειγμάτων γάλακτος 
έκ τού συνόλου τής γαλακτοπαραγωγής τών ως άνω εκτροφών έγένετο έπί τή 
βάσει 6 συνεχών διαδοχικών μηνιαίων μετρήσεων διά τής χρησιμοποιήσεως 
τοΰ μέσου γεωμετρικού τών μετρήσεων τούτων καί καθορισμού τών 500.000 
κυττάρων κατά κυβ. ύφεκ. ως ανωτάτης φυσιολογικής τιμής εκτιμήσεως τών 
ύποκλινικών μαστιτίδων καί τής ποιότητος τοΰ γάλακτος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα τών ανωτέρω εργασιών παρουσιάζονται ύπό τών κάτωθι 
παρατιθεμένων πινάκων, άποσκοπούντων είς τήν εΰκολον καί όλοκληρωμένην 
άνάγνωσίν των. 
Ό Πίναξ (Ι) εμφαίνει τους υφισταμένους Συνεταιρισμούς παραγωγής γά­
λακτος, αριθμόν εκτροφών τής περιοχής, τάς έκτρεφομένας αγελάδας κλπ., ε­
νώ ό πίναξ (II) τήν δυναμικότητα καί κατανομήν τών βουστασιακών εκτρο­
φών. 
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ΠΙΝΑΞ (II) 
Δυναμικότητος και κατανομής τών εκτροφών. 
Δυναμικότης τών 
εκτροφών 
1-2 
3-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-50 
51-100 
πέραν τών 100 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
Έκτροφαί 
Αριθμός 
31 
146 
208 
99 
59 
25 
15 
25 
5 
6 
619 
% 
5,0 
23,5 
33,6 
15,9 
9,5 
4,0 
2,4 
4,0 
0,8 
0,9 
'Αγελάδες 
'Αριθμός 
51 
586 
1.737 
1.416 
1,211 
567 
402 
1.037 
580 
415 
8.002 
% 
0,6 
7,3 
21,7 
17,6 
15,1 
7,0 
5,0 
12,9 
7,2 
5,1 
Ό αριθμός τών παρόντων σωματικών κυττάρων είς το σύνολον της γα­
λακτοπαραγωγής έκαστης εκτροφής άπέδειξεν δτι ουδεμία εκτροφή παράγει 
γάλα περιέχον ολιγότερα τών 500.000 κυττάρων κατά κυβ. ύφεκ. γάλακτος ή­
τοι είς αριθμόν εύρισκόμενον εντός τοο Διεθνώς ανεγνωρισμένου ορίου εκτι­
μήσεως ενός υγιεινού γάλακτος ενδεικτικού υγιούς μαστού. 
Άναλυτικώτερον ή διενέργεια £ξ (6) διαδοχικών μηνιαίων μετρήσεων κυτ­
τάρων γάλακτος είς το σύνολον τής παραγωγής 619 εκτροφών αγελάδων, Ê-
δωσεν τά είς τους πίνακας III καί IV έμφαίνοντα αποτελέσματα. 
ΠΙΝΑΞ (III) 
Κυτταρική τιμή γάλακτος 6 διαδοχικών μηνιαίων μετρήσεων εκ του συνόλου 
τής γαλ/γής 619 εκτροφών αγελάδων. 
Κύτταρα κατά κυβ. ύφεκ γάλακτος 
είς τό σύνολον τής παραγωγής 
'Από 250.001 έως 500.000 
'Από 500.001 έως 750.000 
'Από 750.001 έως 1.000.000 
Πέραν του 1.000.000 
Βουστάσια 
'Αριθ. 
53 
238 
328 
% 
8,5 
38,4 
52,9 
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Ϊ1ΙΝΑΞ IV 
Κυτταρική τιμή γάλακτος 6 διαδοχικών μηνιαίων μετρήσεων έκ του 
συνόλου της γαλ/γής, κατά δυναμικότητα, 619 εκτροφών αγελάδων 
Κ ύ τ τ α ρ α 
Χ1000/κυβ. ύφέκ. 
γάλακτος 
-500 
501-750 
+ 750-1.000 
πέραν τοΰ 1.000 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
Δ υ ν α μ ι κ ό τ η ς ε κ τ ρ ο φ ώ ν 
1-5 αγελάδων 
'Αριθ. 
26 
79 
73 
178 
6-20 αγελάδων 
% Αριθ. % 
14,6 26 
44,3 147 
41,0 195 
368 
7,0 
39,9 
52,9 
Πέραν των 21 άγελ. 
Αριθ. 
1 
14 
58 
% 
1,3 
19,1 
79,4 
73 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
Αριθ. 
53 
240 
326 
% 
8,5 
38,7 
52,6 
619 1 
ι 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ: 
Έκ τοΰ πίνακος Ι εμφαίνεται ή μεγάλη διασπορά των βουστασιακών 
εκτροφών τοϋ Νομοΰ, ή οποία είς περίπτωσιν ενάρξεως ενός προγράμματος ε­
ξυγιάνσεως των παθήσεων τοϋ μαστού και βελτιώσεως της υγιεινής παραγω­
γής του γάλακτος περιλαμβάνοντος άπαντα τα βουστάσια τής περιοχής, θα έ-
δυσχέραινε την διεξαγωγήν του. 
Έκ τοΰ πίνακος II προκύπτει ή μικρά δυναμικότης των εκτροφών αγελά­
δων τής περιοχής, (28,5% τών αγελάδων εκτρέφεται είς βουστάσια τής 1—5 α­
γελάδων, 33,6% είς βουστάσια μεταξύ 6—10 αγελάδων, 15,9% είς βουστάσια 
11—15 αγελάδων ένώ το 12,1% είς έκτ ροφάς τών 20 αγελάδων καί άνω), ή ο­
ποία και ύποδηλοΐ τήν μικρού ενδιαφέροντος βουστασιακήν στάθμην (οίκογε-
νειακός τύπος) τοΰ Νομοΰ. 
Παρά ταΰτα, λόγω τοΰ σημαντικοΰ άριθμοΰ τών έκτρεφομένων αγελάδων 
(8.002) καί τής ετησίας αξιόλογου γαλακτοπαραγωγής (28.000 τόννοι είσκομι-
σθέντες εις τα 3 έν τω Νομω Αττικής λειτουργούντα Εργοστάσια γάλακτος, 
το έτος 1976), κρίνεται ενδιαφέρουσα ή βελτίωσις τής υγιεινής ποιότητος τοΰ 
γάλακτος συνηγοροΰντος προς τοΰτο καί τής υφισταμένης σοβαράς καταστά­
σεως μαστιτίδων, ώς εμφαίνουν οί πίνακες III καί IV. 
Έκ τοΰ γεγονότος ότι τό 100%, τών ήλεχθεισών εκτροφών παρουσίασεν 
κυτταρολογικός μετρήσεις ανωτέρας τών 500.000 κατά κυβ. ύφεκ. γάλακτος, 
έξ' ων τό 52,98%, ύπερέβαινεν τό 1.000.000 κύτταρα κατά κυβ. ύφεκ. γάλακ­
τος, συμπεραίνηται δτι είς τήν περιοχήν 'Αττικής υφίσταται μέγιστον πρόβλη­
μα ύποκλινικών μαστιτίδων μέ δλας τάς συνεπείας είς άπώλειαν καί παροχήν 
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κακής υγιεινής και θρεπτικής ποιότητος γάλακτος, ύπο την προϋπόθεσιν δτι 
και εις τάς έκτροφάς της περιοχής ταύτης ό αριθμός τών 500.000 κυττάρων 
κατά κυβ. ύφεκ. γάλακτος, είς το σύνολον τής γαλακτοπαραγωγής θέλει θεω-
ρηθή ώς δείκτης φυσιολογικής καταστάσεως του μαστού. 
Ένδεικτικαί τής σχέσεως του αριθμού τών κυττάρων είς το σύνολον τής 
γαλ/γής καί τής άπωλείας γάλακτος είναι αί έρευναι τοΰ PEARSON, και συ­
νεργατών του, κατά τάς οποίας ή απώλεια γάλακτος έκ τοΰ συνόλου τής πα­
ραγωγής ανέρχεται είς 16% δι' αριθμόν 500.000 κατά κυβ. ύφεκ. γάλακτος 
κυττάρων καί είς 20,4% δι' εκείνον τού 1.000.000. 
Έτεραι έρευναι τού PEARSON καί συνεργατών του8 έπί τής σχέσεως τοΰ 
αριθμού τών κυττάρων είς τό σύνολον τής γαλ/γής εκτροφής, τής συχνότητος 
καί τής βαρύτητος τών μαστιτίδων κατ' έκτροφήν, απέδειξαν δτι αί μετρήσεις 
άπό 250.000 έως 500.000 κυττάρων κατά κυβ. ύφεκ, γάλακτος είς τό σύνολον 
τής γαλ/γής άποτελοΰν περιωρισμένον πρόβλημα μαστιτίδος άντιστοιχοΰν είς 
προσβολή ν τοΰ 20% τών αγελάδων τής εκτροφής. 
Μετρήσεις μεταξύ 500.000 και 750.000 κυττάρων κατά κυβ. ύφεκ. γάλακ­
τος υποδεικνύουν μέτριον πρόβλημα μαστίτιδος μέ προσβολήν τοΰ 20—40% 
τών αγελάδων, 750.000 έως 1.000.000 κυττάρων σοβαρόν πρόβλημα μέ προσ­
βολήν τοΰ 60—80% τών αγελάδων τής εκτροφής. 
Ή ύπό τής παρούσης έρεύνης παρεχομένη είκών τής υφισταμένης απαρα­
δέκτου σοβαράς καταστάσεως τής υγείας τοΰ μαστού τών αγελάδων τής πε­
ριοχής 'Αττικής συνυφασμένης προς δυσμενείς συνθήκας τής υγιεινής τών εκ­
τροφών, κακής λειτουργίας τών μηχανών άμέλξεως, κλπ. συνιστά σημαντικόν 
στοιχεΐον δικαιολογών πλήρως την έναρξιν ενός προγράμματος, εξυγιάνσεως 
απάντων τών βουστασίων τής περιοχής δια τήν αδξησιν τής γαλ/γής καί τήν 
βελτίωσιν τής υγιεινής καί θρεπτικής ποιότητος τοΰ γάλακτος καί τών έξ αύ-
τοΰ παραγώγων, δυναμένων να παραχθώσι μόνον έξ ενός ύγιοΰς μαστοΰ. 
Τό πρόγραμμα τούτο θα αναφέρεται ουχί μόνον είς τήν δι' αντιβιοτικών 
μέσων καταπολέμησιν τών μαστιτίδων, άλλα καί είς σειράν άλλων επεμβά­
σεων (διατροφή, γενετική, έλεγχο τών άμελκτικών μηχανών, ορθολογική &-
μελξι, έμβάπτισις τής θηλής είς άπολυμαντικήν διάλυσιν μετά τήν άμελξιν, θε­
ραπεία των μαστών κατά τήν εϊσοδον είς τήν ξηράν περίοδον κλπ), απαραιτή­
των διά τήν μείωσιν τής συχνότητος τών μαστιτίδων καί έξασφάλισιν τής υ­
γείας τών αγελάδων, τής παραγωγικότητας των καί τής υγιεινής ποιότητος 
τού γάλακτος είς δτι άφορα τήν μικροβιακήν χλωρίδα, υπολείμματα αντιβιοτι­
κών είς τό γάλα καί σύνθεσίν του είς λίπος καί πρωτεΐνας. 
Ή επιτυχία ενός τοιούτου προγράμματος συμφώνως προς τα διεθνή δεδο­
μένα, θα ήτο απολύτως έξησφαλισμένη έφ' δσον ήθελον καθιερωθή οίκονομι-
κά κίνητρα παραγωγής καλής ποιότητος γάλακτος έργαστηριακώς διαπιστω­
μένης δικαία αμοιβή τών Κτηνοτρόφων διά τήν προσπάθειάν των να παρά­
γουν καθαρό καί υγιεινό γάλα ανταποκρινόμενο ν είς τάς προδιαγραφάς τοΰ 
κανονισμοΰ έπί τής υγιεινής ποιότητος τοΰ γάλακτος τών χωρών τής Κοινής 
'Αγοράς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Δια της παρούσης διερευνάται Ô αριθμός των σωματικών κυττάρων 
παρόντων είς το σύνολον τής γαλακτοπαραγωγής εκάστης εκτροφής αγελά­
δων τοΰ Ν. 'Αττικής ίνα γνωσθή ή υφισταμένη κατάστασις των ύποκλινικών 
μαστιτίδων τής περιοχής καί ή υγιεινή ποιότης τοΟ παραγομένου είς αυτήν 
γάλακτος. 
Παράλληλα εξετάζεται ή δυναμικότης των βουστασίων και το σύνολον 
τοΰ πληθυσμού των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, σημαντικών στοιχείων είς 
τήν ενδεχομένη ν έπεξεργασίαν προγράμματος άντιμαστιτικού αγώνος τής πε­
ριοχής. 
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